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Imprenta del Bolelin oficial de Filipinas 
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El Sr. Gobernador 
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D. Ciríaco García Viaua. 
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. E l Sr. Gobernador. 
E l Sr. Gobernador. 
D. Vicente Rico. 
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PROVINCIAS DEL NORTE. iürit»qü>, fi 
. Fr. Paulino Diei Bigaa 
. D Jasé Martiner S. Fernando 
D. Manuel Quinlana. . 
D Marcelino Resurrección. Vigan. 
B. José Picó La'oag 
D. Anlonid Gutierre?. Salazar. . S. Isidro. 
El Sr. Gobernador sayupanong 
E l Sr. Subdeleiiado Tuiíuegiiiao. 
. D. Miguel .Ayas lu i . Ualaujia 
. E l Sr. Alcalde mayor. . . - Iba. 
D Felipe banliago Gómale- Agoo 
PROVINCIAS DEL SUR. 
Laguna . . . 




Albay : . . . 
Mindoro. 
l.eile 
Samar . . . . E l Sí. Gobernador. 
Cavile . . . D. Ramón Digon. 
Distrito de S. Maleo. E l Sr. Comandante P. y M. 
D. Pascual Arroyo. 
D Joaqu-n Jiménez. 
El Sr. Alcalde mayor. 
D. Rafael Calvo de Castro. 
D. Nicolás Carranceja. 
D. Félix Dayoi. 
E l Sr. Alcalde mayor. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 7 al 8 de Agosto de i869. 
G E F B S D E DIA.—Dentro de la plaza. E l Sr. 
Coronel D. Adriano Torrecilla.—Para San Gabriel. 
E l Sr . Coronel Teniente Coronel D. Sixto Jierriz.— 
Para Arroceros. E l Comandante graduado Capitán 
D. Serapio Noval. 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante num. 4. Vi-
sita de Hospital y provisiones, Príncipe núm. 6. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Rey niim. 1. 
De órdon de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
De ó rden del Sr. Alcalde mayor 2.° de 
esta provincia, y en v i r l u d de auto reca ído 
en causa n ú m . 1108 sobre hurto de azúcar , 
se cita y emplaza á los que se consideren 
con derecho á diez sacos y seis bayones de 
azúcar, que fué aprendido á los chinos Di-Peco, 
y Sun-Suangco el dia diez de Marzo ú l t imo, 
para que en el t é rmino de veinte dias se pre-
senten eh este Juzgado á deducir la acción 
que les competa, apercibidos que de no 
hacerlo les p a r a r á el perjuicio que hubiere 
n m K ' { 8 0 8 Ó Ú | Í ci5(|í; d i ¿ 
Binondo 6 de Agosto de 18o9 .=Doroteo 
Martin de Angeles. 19 
En v i r t u d del p rove ído del Sr. Alcalde 
mayor de la provincia, cito y emplazo 
por el presente á los acreedores del ausente 
1). Eduardo Sendera, d u e ñ o y encargado del 
establecimiento Fonda de San Fernando, para 
que en el t é r m i n o de nueve dias, presenten 
en este Juzgado por sí o por medio de apo-
derados, la's relaciones y documentos que 
justifiquen sus c r éd i t o s . 
Binondo 6 de Agosto de 18o9.=:Eduardo 
Oleado. ^ 
lifem mm IWÍHI 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS.=E1 apoderado en esta Capital del 
Sr. Alcalde mayor 1.° que fué de la provincia 
de Tondo, D . Pedro Juan Tejada, se servirá 
presentarse en esta Admin i s t r ac ión general 
en el t é r m i n o de tercero dia para enterarse 
de un asunto que concierne á su poderdante 
bien entendido que de no verificarlo pasará 
á aquel el perjuicio que hubiera Ingar: 
Binondo í de Agosto de 18o9.=Jare i io . 
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE CARABI-
NEROS DE REAL HAciENDA .=Deb iendo celebrarse 
concierto en esta Comandancia general el 27 
del actual de once á una de su m a ñ a n a , para 
contratar la r epa rac ión de las garitas del l í e s -
guardo de Napindan y Taguig y á la cons-
trucción de otra en Taytay y de tres ban-
cas para el servicio del mismo en el partido 
de Pasig, con .sugecion á los presupuestos y 
pliego de condiciones que desde esta fecha 
es tarán de manifiesto en la oficina de la Co-
mandancia subalterna de bah ía , sita en el 
muelle de San Fernando; los que quieran 
prestar este servicio p re sen ta rán sus pro-
posiciones el dia y hora seña lados para la 
adjudicación al que las hiciere mas favora-
hles á la Hacienda. 
Binondo 5 de Agosto de 1 8 3 9 . = P . S . = M a -
nuel Cr is tóbal . 2 
COIJPOMÍMS. 
La Junta Administradora de Obras -P í a s ha 
tenido á bien resolver, que las solicitudes 
que se d i r i jan á la misma, vayan en papel 
del sello competente y se entreguen al i n -
frascripto Secretario para su debido curso con 
dos dias do an t ic ipac ión al en que se cele-
bran las sesiones ordinarias, que son los 
Martes de cada semana, ó ai siguiente dia 
siendo aquel festivo; debiendo en las instancias 
en que se mencionen fincas, espresarse con 
claridad el sitio y pueblo en que se hallen, 
de modo que las comisiones que sean nom-
bradas para su reconocimiento, puedan fá-
cilmente encontrarlas. Lo que de orden de 
aquella corporación se pone en conocimiento 
del púb l ico . Secre ta r ía de dicha Junta y Agosto 
6 de 1859 .=Vice i i t e Arr ie ta . 2 
ik' l o^ 'Wh oVnü^ v .n'uir'dtrtítfaO-'^b.• ^Ufi^ 
S E C R E T A R Í A D E L A SOCIEDAD 
DE FIANZAS MUTCAS DE EMPLEADOS. 
La Junta Directiva en ses ión celebrada 
el dia de ayer, acordó entre otras cosas se 
hiciera saber al púb l i co , que no estando 
permit ido por el Reglamento vigente apro-
bado de Real orden, se ocupe la Sociedad 
de operaciones de p r é s t a m o , n i siendo esto 
posible toda vez que sus fondos, producto 
de las cuotas, deben estar custodiados en 
la Tesore r í a general de Hacienda públ ica , en 
lo sucesivo de ja rán de darse cantidades á 
premio con g a r a n t í a s , así como no se con-
c e d e r á p rór roga alguna de las que existen 
tomadas en la actualidad. 
Y en cumplimiento de lo acordado se hace 
saber por medio del Boletín oficial para no-
ticia de quien convenga. Manila 6 de Agosto 
de 18o9 .=Eduardo P. Ca r ra t a l á . 2 
—-
P a r a el esirarijero. 
D. Lá zaro Z . Echevarría. . . Nueva-York. 
Jeny Tons. Liverpool. 
F r . Hilario Alcázar. , . . . Macao. 
I ) . Pantaleon Martin . . . . Cochinchina. 
„ Fél ix Romero , Id. 
P a r a el interior. 
D. Calixto C. A. I . . . . . Pitilla. 
,, Alejandro Aguirre. . . . Gavlte. 
Manila 5 de Agosto de 1859 .—El Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 1 
S%¿ba recibido en esta Adminis t rac ión du-
ragte ¡a semana p r ó e s i m a pasada correspon-
dencia de las provincias mar í t imas Cebú, A n -
tique, Isia de Negros é l l o i l o . 
.Manila 7 de Agosto de 3.859.—El Adminis-
trador general, Sebastian de Ilazauas. 
D I A 8 DE AGOSTO. 
L U N E S . S. Ciríaco y compañeros Mártires y San 
Severo Presbítero Confesor. 
SANTO DE MAÑANA. 
M A R T E S Vigilia y aguno. San Román Mártir y 
San Domiciano Obispo Confesor. 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . in i l í Jy-
Cartas detenidas por iosuíiciente franqueo. 
P a r a E s p a ñ a . 
D. Narciso Buenaventura Selva. 
D.a Gala Pereira 
,, Joaquina Maroto González. 
„ Carmen Navarro 
,, Paula Maroto de Peralta. . 
„ Valentina Zemano. . . . 
Teresa Pavía de Rosales. . 
D. Manuel Seva y Rincón. . 
„ Antonio Martin Vi l la . . . 
D.a Bonifacia Carrillo do Illana. 
D. Aureliano Manuel Solis. . 
R. P . F r . Alberto Serrano. . 
D.aBlasa Cabriada. . t. . . 
D. J o s é P é r e z Valdez. . . . 
„ Pedro Abeal; 
D."María Antonia Ladrón de 
Guevara. . . . . . 
D. Gregorio Rojo y Delgado. . 
D a Francisca Goyoneche. . 
„ Virtudes Osorio. . . . . 
I>. Josó Camacho. . . . . 
D.a Francisca Reclie. . , * 
D. Juan Abedul 
„ Eugenio Ligríefé 
„ Bartolo Espejo. . . . . 
„ Bonifacio de Arcos. . 
„ Ventura Fernandez Aran-
bu ru , . *. 
„ Segundo Prieto. . , . . 
„ Ignacio Orois. . . . . . 
„ Ensebio Manzanares. . . 


























Palma de Mallorca. 
E r r i n de Campos. 
Valladolid. 
Zamora. . 
Para Santander, saldrá á fines del 
p csi-nto mes la barca cspaiinla G E R T R U D I S ; 
admite alguna carga fina á flete, la despachan 
Orbeta, Cucuilu y t,f. 2 
Para Guivan en Samar, saldrá la 
goleta SEVERINA; recibe carga fina á flete, la 
despacha Pedro Casas. 2 
En toda la semana entrante, saldrá 
para Puerto Galera, Calapan, Bur í a s , Rmnbion 
« M»sbate, el pailebot N T R A . SRA. DE R E G L A : 
ulmile carga y pasajeros, y lo despacha á su 
bordo frente á Magallanes 
Deogracias Justiniano. 2 
Para Capiz, saldrá en toda la se-
mana entramo el bergantin-goleta AURORA; 
edmite carga á flete y pasajeros, despachado 
por los que suscriben 
^ Eusgtfir, Labhart y C.a 4 
Para Bohol, saldrá la goleta BER-
¡NARDINA dentro de la semana entrante; re-
cibe carga á flete y pasajeros, despachada por 
Manuel C. Tuason. ^ 
Para lloilo, saldrá del 9 al 10 del 
cemente los bergantines-goletas SOLEDAD y 
NÜSVA ROSITA, los despachan 
Orbeta, Cucullu y C.a 1 
Para mediados del presente mes 
hajtra almoneda de todos los muebles «-fedus. 
caruages y cabal'os pertenecientes al Escrmx 
Sr. General 2 . ° Cabu. 5 
caTuuges, calesas, carros y caballos de estramuros. 
Habiendo anunciado por medio del ROLETÜN 
OIICIAL que las horas de oficina del que sus-
cribe, eran de ocho á una de la tarde; y no 
pidiéndose conci l iar con la comodidad y ocu-
píc ion de muchos Sres. empleados en diversas 
oleinas y dependencias: he tenido á bien el 
canb iar iúS do uua á seis de la tarde. 
Como el objeto del que suscribe es obiar 
cianto le sea posible todo lo que tenga reia-
cbn con el asiento mencionado, inserta á con-
tiiuacion los dos ar t ículos del Superior bando 
di 5 de Agosto de ^ ¡ 5 0 . 
7. u El que ocultare algún carruage para 
1? inscripción del pad rón se le impondrá la 
nulta de 25 ps., y así también al que se re-
sidiese al puntual p<¡go de la imposición y 
-C ps. por la ocuitacion de cada caballo.. 
8. " El que de nuevo ruede un carruage da 
cialquiera clase que sea acudirá inmediata-
mnle para que sea inscripto en el pad rón que 
cirresponda. 
Quiapo y Agosto 5 de -1859.—Francisco de 
Qeda y López. -J 
Relojería inglesa, 
D. José S. Lattey, cronometrista y relojero 
d; Londres. = Calle de S. Vicente, casa grande 
cjrca de la calle Nueva. 
Cuadro de reemplazos. 
Los Sres. Gefes y oficiales de la Corporac ión , 
se servirán concurrir en los dias 7, 8 y 9 del 
presente mes de ocho á diez de la m a ñ a n a á 
percibir sus pagas del mes de Ju io ú l t i m o , 
á casa del primer Gefe que suscribe, calle de 
la Quinta n ú m . 5, llevando sencillo para el 
cambio. 
Quiapo 7 de Agosto de 1859.—El Teniente 
Coronel, Juan Gil de Montes. 2 
Retratos fotográficos! 
POR ALGUNAS POCAS SKMAÑAS MAS! 
D . ' W . J. Bennett, invita la atención del p ú -
blico á su completo estilo de retratos, lodos 
hechos con los ú timos adelantos usados ea 
Europa y en América, como se toman en su es-
tablecimiento, plaza de S. Gabriel, á precios de 
2 PESOS ARRIBA. 
- Retratos se tornan en tiempos malos lo mismo 
que en dia claro, desde las ocho hasta las 
cuatro. 2 
ALQUILERES, 
Se alquilan por muy poco precio, 
tres grandes bodegas situadas al lado del r io ; 
en la casa que habita una de las hijas de Dona 
Agapita Orendain calle de la Sacr is t ía de B i -
nondo. En la misma casa se venden petates 
muy finos de Malaca. 2 
Se alquila un entresuelo y con dos 
cuartos y una vivienda, en Cinondo: d a r á n 
razón en el martillo de la Escolta de D. José 
N . Moliera: 
Se alquila una casa en la calle de 
David, y VÍÍ la fabrica de á rpas calle de San 
Jacinto n ú m . 2 de los Vélaseos d a r á n r a z ó n . 4 
En la Isla del Romero, primera 
casa a la derecha bajando el puente contiguo 
á la Alcaldía -J,a, se alquilan dos espaciosas 
y ventiladas bodegas con embarcadero al r i o , 
una de ellas tiene puerta á la calle y pav i -
mento de azulejos.. 
En la misma casa, se vende un caballo 
a lazán, joven, manso y de regular alzada, que 
puede darse á prueba. \ 
Se alquila una casa con buenas 
comodidades en Jó lo : da rán razón en el mar-
ti l lo de D. J. N . Molina, Escolta. 
Se alquilan dos posesiones cómo-
das con dos cuartos y cocina cada una, en 
Sta. Cruz: darán razón en la Escolta, mar t i l l o 
de D . J. 1N. Molina. 
C0MP11A8 Y VENTAS. 
L a Polar. 
Papas frescas de China á 5 ps. pico y 6 r s . 
canasto, garbanzos á 5 ps. 6 rs. arroba y 8 rs . 
ganta, habichuelas á 20 rs. arroba y 6 rs. 
garita, otros varios efectos de vinos y comes-
tibles de Europa todos á precios convencio-
nales, g 
En la calle Real de Sta. Cruz, casa 
de D. José Granado, se venden pevetes de 
olor y pastillas para desaumerio á precios 
arreglados. 2 
En la calle de Anda núm. 8, se ven-" 
den los libros siguientes: 
Dice, de la acad., Brev. de 4 t . , i d . de 1 t . , 
Diurnos de varias clases, Semana Santa l a t . . 
Hombre apost. 5 t . , Manual de conf,, Iraizos 
de ceremon., Año vir , Lár raga con a p é n d i c e , 
y demás libros. 2 
En la calle de Magallanes núm. 46, 
hay una arana americana y una pareja de ca-
ballos de buen trote y diestros al pescante, se 
vende todo junto ó separado. 2 
de C omUlas, 
Calle lieal de Manila esquina ú la de Cabildo. 
En dicho establecimiento se han recibido por 
la fragata Lamía ios efectos que á continua-
ción se espresan, que se despacharán en m o -
neda que no ecsiju cambio. 
V l i S O S . 
Tinto superior k 5 ps. arroba .y¡n embase, 
jerez á 7 ps. arroba sin embase y á 5 rs. bo-
tella sin el mismo, moscatel á S ps. arroba 
sin embase y á A rs. botella sin el mismo, 
licores del Puerto á 6 rs. botella, jerez uinon-
tiilado y seco embotellado en E s p a ñ a á 8 ps. 
4 rs. caja de una docena y á 6 rs. botella, 
manzanilla á (J ps. caja de una docena y á 
4 -í/2 rs. botella, málaga dulce á 5 ps. arroba 
sin embase y á 2 J/2 rs. botella sin el mismo, 
aguardiente catalán de 56° á 7 ps. arroba sin 
embase y á S 1/2 rs. botella sin el mismo, 
anisado superior de Mallorca á 6 ps. dama-
juana con embase y á 2 1/2 rs. boteila sin el 
mismo, coíiuc por botellas y cajas de una do-
cena, S. Jul ián por botellas y cajas de una 
docena. 
COMESTIBLES. 
Garbanzos muy buenos á 5 ps. 4 rs. ar-
roba, fideos de una, media y cuarto de ar-
roba, frutas en conserva,- acharas, latas de 
chorizos de morcillas, de alcauciles, de sa lmón, 
de a tún , de sardinas, jamones de la Sierra 
bacalao á 5 ps. arroba y a -H ps. quintal, bo-
tijas de 1/2 arroba, aceite, cu ík t e s de -1/2 ar-
roba aceitunas, saichichon y otros efectos: ade-
m á s hay un gran surtido de papel catalán de 
la acreditada fábrica de Romani, como tam-
bién otro de papel continuo, á precios muy 
arreglados. -1 
ALMACEN DEL LUCERO. 
Papas de China muy frescas y baratas por 
arrobas y canastos, latas de carne y pescado 
de distintas dases de la fábrica llamada la 
Hormiga , vinos y comestibles de Europa por 
mayor y menor y á precios arreglados, se des-
pachan en el espresado establecimiento, calle 
Keal de Manila núrn. -16. 7 
En la calle Nueva núm. 20, se acaba 
de recibir y se desea reaiizur una partida pe-
q u e ñ a de manteletas de mucho gusto y úl t ima 
raodar pañuelos de seda, id . de hilo, cinta r i -
zada, clavos para el pelo, pulseras, broches, 
peines, peinetas, guarda-pelos, botones de seda 
para adornos ce vestidos, galón de seda y cor-
dones de goma. 
A los maestros zapateros.—Elásticos de seda 
de superior calidad negro y de colores, rusel 
f rancés id . id . i d . y algunos pares de cortes 
de zapati las de tafilete bordadas. 
Acabado de recibir una partida de perfu-
mer í a fina marca Mompelas. de esencias, acei-
tes, pomadas, etc. etc., papel y sobres de to 
das chases, lacre, tinta, obleas, p urnas, libros 
en blanco y rayados, juegos de libros para 
casas de comercio con cantoneras doradas y 
de superior calidad y objetos de toda clase 
de escritorio. 
Bajillas de porcelana francesa de lo mas fino 
y elegante que ha venido á esta Capital, juegos 
de café, adornos de tocador, frasquitos, j u -
guetes, etc. etc. eic. 
Artículos de devoción.—Rosarios de todas 
clases, eslampas y crucifijos, crucecilas, me-
dallones, medallas y egua-benditeros, para-
guas, sombrillas. 
Bisutería.— Pulseras, aretes, anillos, agujas 
para pelo, co;gantcs para re¡ój y otros varios 
ar t ículos que se darán á precios muy arre-
glados. 4 
En la calle Nueva núm. 20, se vende 
una pareja de caballos bizcocho de mucha al-
zada y gran trote recien Megados de provincia: 
t ambién hay de venta un magnifico caballo de 
montar de «izada y muy bu-ena estampa. 2 
Se vende en el módico precio de 6 
onzas de oro, una buena pareja de caballos cas-
t a ñ o s ilocanos diestros a pescante; en la calle 
Kueva n ú m . 2C H 
En Gunao, casa núm. 4 donde vivió 
el difunto Riqu. lme, se vende lena nombrada y 
de bfecauan á precio* bastante arreglados. 5 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
Papas de China muy frescas á 5 ps. el pico 
y ^ peso arroba; garbanzos á 2 ps. arroba; 
abichuelas á -12 rs. i d . ; lentejas á -12 i d . ; ch í -
charos 9 -12 i d . ; fideos á 4 ps. arroba. 2 
AVISO A LOS YIAJEKOS. 
. En la calle Nueva n ú m . 20, se venden ma-
letas de cuero, sacos de noche y neceseres de 
viaje. 2 
Se vende un tornillo grande y otro 
pequeFo) ausinar para prensar abacá ú tabaco 
con sus tuercas ue brocee y demás adherentes 
correspondientes. 
B i A. Bsrrello j C / 2 
En la carrocería americana se 
venden: 
•] a raña-car re te la americana casi nueva. S 450 
H carretela de nuestra fabrica i d . i d . . 300 
Caris y C * 5 
CASA DE ABRAHAMS: S. GABRIEL. 
Hay de venta cerveza en medias botellas. 
Juegos de cuerda para piano. 
Capotes, zapatos y botas de goma. 
Salva vidas, calctiines de lana. 
Libros en blanco, latas de galletas. 
También carbón de piedra por mayor y me-
nor, muelles y ejes para carruages. 2 
Almacén de la Corona. 
Calle de Anloogue frente de la Tercena. 
En dicho estab ecimiento el encargado vende 
por i m y o r y menor. 
Vino tinto, málaga , ¡ere* pajarete, anisado, 
vinagre, aguardiente de 50°. c h a m p a ñ a , vino 
blanco (Ilock) Oporto, San Julián de Finke y 
H e r m á n , Medoc de Marcaux, Bordeaux de 
Estraurnel, coñac de champagne, coñac del 
León, cerveza en cajas de 3 -1/2 docenas, de 
4 docenas y cajas de 4 docenas de medias 
botellas de la acreditada fábrica de Burton en 
Frent, ginebra superior y corriente, todas es-
tas bebidas son de superior calidad, velas de 
esperma, quesos frescos y quesos conservados 
en plomo, sardinas, fideos, manteciv de Flan-
des de primera calidad, aceite, garbanzos, 
ch ícha ros , lentejas. Coliflor, alcauciles, acei-
tunas, chorizos, sa lch ichón, laurel, orágano, 
latas de bizcochos de todas clases, jamones, 
acharas surtidas, dulces en latas y tarros de 
una libra, frutas en conservas, instrumentos 
para abrir latas, afiladores de cuchillos etc. 
Se fespofide de la superior calidad de los ar-
t ículos . 
En dicho establecimiento se rec ib i rán onzas 
hasta 8 granos y pasa rán como de justo peso, 
ganando así el comprador dos reales en cada 
onza, pero esto se entenderá cuando la compra 
llegue hasta ocho pesos, y cuando llegue hasta 
doce se cambia rá la onza abonando cuatro 
pesos plata. 2 
En el antiguo almacén del Sol, 
Binondu, á la entrada de la calle de Jólo , se 
vende: 
P s . Ra. 
Arroz blanco para mesa. . á 3 » cavan. 
I d . menos bianco. . . á 2 4 i d . 
I d . corriente de llocos. . á 2 2 i d . 
Garbanzos gordos, y muy 
frescos á 2 4 arroba. 
I d . mas chicos i d . . . á 2 » id. 
Toballas de hilo muy anchas 
y superiores á 9 » docena. 
I d . de id . menos finos. . á 7 » id. 
Unos cuantos pares de tos-
canas de pié algo pequeño 
para hombres á 3 4 par. 
8 
En el callejón de S. Gabriel núm. 2, 
se vende un carruage con banquito. \ 
PAPEL. 
Do venta en e l . a l m a c é n de la calle de An-
loügue casa n ú m . 5. 
Cataan de -C" de los fabricantes R o -
mani y Sagrista, resma. . . . S 4 4 
Idem 2.* id 4 o 
Idem S.' id ] 3 4 
Idem 4." id 3 » 
Librilos para cigarrillos gruesa. . . -J » 
En la calle de Anda núm. 21, se 
vende una pareja de caballos jóvenes y dies-
tros al pescante. 2 
Se vende un caballo pelo castor, 
joven, de paso y sin defecto, propio para montar 
ó carruage: Quiapo, Gunao n ú m . 3. 5 
Un aparador de ropa, carruage con 
banquito y una pareja buena de moros, se vende 
en la calle de Cabildo núrn. 53. 2 
ALMACEN DE LA ESTRELLA. 
Escolta. j 
En dicho almacén se halla de venta jamones 
de Europa á 2 1/2 rs. libra y tocino del Norte 
á 2 rs. l ibra. -I 
HARINA marca Gallego de superior 
calidad a -18 pesos el barril , se vende en a 
casa del que suscrice 
M . Abrahams. -1 
En el Murallon, almacén de los 
Marinos, hay sal de Europa de venta. 4 
En el acreditado almacén de la 
Fortuna, calle Rea'j esquina á la de Cabildo, 
se han recibido ú l t imamente los efectos si-
guentes: 
Vino tinto superior á 3 ps. arroba sin cascc. 
Jerez por arrobas y botellas. 
Moscatel por id . i d . 
Malaga por id . i d . 
Caias de burdeos. 
I d . licores de varias clases. 
I d . c h a m p a ñ a i d . i d . 
I d . ginebra. 
I d coñac . 
Anisado á 5 ps. 2 rs. arroba sin casco y 
por botellas. , 
Cerveza muy superior. 
Garbanzos i d . i d . 
Habichuelas. 
Fideos muy frescos. 
Mantequilla. 
Pasas malagueñas en cajas de media y unt 
arroba. 
Jamones de China de y 2.* clase. 
Bacalao á 5 ps. 4 rs. arroba y -I H/2 ríí 
l ibra. 
Sa lchichón. 
Latas de chorizos, de morcillas, sardidae 
en media y cuarta lata, ternera, vaca, venado, 
conejo, sa lmón, ostras, arenques, chícharos 
guisados, leche y otras. 
Aceitunas gordales. 
Aceite de olivo por cajas, botijos y botellas. 
Quesos de bola muy frescos, 
t ra tas en su jugo y otros efectos á precios 
arreglados. 
Compeíencia en equidad 
y calidad. 
Para su pronta realización se dan á menos 
I del precio de su costo los efectos siguientes: 
Gavam'S de goma de cuatro calidades negros 
i y blancos de la mejor fabrica de Francia, per-
niles, botas, toscanas y chanclos de goma, 
i guingon superior, casimir y paño de colores, 
j irlanda fina, crea de tres varas de ancha, ma-
rino, tafetán, raso, chalecos, corbatas y man-
teletas negras, taburetes sin mangos con asiento 
de bejuco á 50 ps. docena, navajas de afeitar 
para una semana, navajitas de buena ca'idad 
para plumas. Hay igua mente manteletas de 
China bordadas, arregladas al ú l t imo figurín 
de Par í s , las hay blancas, negras y gris á -10 ps., 
juegos de a gedrez, y otros varios efectos de 
Europa clase y,gusto escogido: calle de S. V i -
cen t e -núm. 6, tienda de Quico. 2 
En la calle Real de la ¡¡ermita, se-
gunda casa de tabla, entrando á mano derecha, 
se vende en 25 pesos plata una magnífica 
escopeta de un cañón de muy poco tiempo 
de uso. 2 
Atención. 
Por el vapor Rajah, se han recibido papas 
gordas hermosas y frescas de China. 
Se venden en los camarines frente al cuartel 
de Seguridad Púb l i ca*ca l l e de Jó lo , á los c ó -
modos precios siguientes: 
Pico § 4 » » » 
Arroba » 6 » » 
Libra cas ieüana . . . . » » 6 cuartos. 
5 papas regulares. . . » e 2 i d . 
Al contado y en moneda que no ecsija 
cambio. 2 
En la sacristía de la parroquia de 
Manila, se vende la vida de S. Luis Gonzaga 
á 4 rs. y el libro de lus amos y criados ó sea 
consejos cristianos á unos y á otros á 2 rs. 2 
Se vende una carretela de última 
moda nueva y de bastante lujo con sus ador-
nos de plata, en el pueb'o de Sta. Cruz, calle 
lleal de DiHumbayan á mano izquierda p róc -
simo al mercado, da rán razón. 7 
Bebidas superiores, 
Han recibido los almacenes interior de la 
calle de Cabildo n ú m . 8 y Nuevo del Sol al 
pié del puente de Binonilo por la fragata Teide1 
las que están á disposición del público á pre-
cios acreditadamente convencionales. 7 
Aceitunas andaluzas. 
De las blancas gordas y úll ima cosecha" en 
cuñetes de media a r rnb i recibidas por la fra-
gata Teide. se espenden á -12 rs. cuñete en el 
almacén interior calle de Cabildo n ú m . 8 y 
Nuevo del Sol al pié del puente de B i -
nondn. 7 
El que suscribe vende unas cuantas 
cajfis de m^que del Japón de mucho gusto: el 
que desee adquirirlas puede verse con el por-
tero mayor de la Real Audiencia. También 
vende las ordenanzas de S. M. ilustradas por 
Vailecill», una casaca de gala y un mor r ión 
para los oficiales de infantería. 2 
En la calle del Teatro de Binondo, 
casa núm. 3, hay de venta una calesa con su 
correspondiente guarnic ión, en cinco y media 
onzas de oro; espejos, macetas de sinamomos, 
maletas, estampas grandes para cuadros de es-
cenas anda!uzas y Año cristiano con láminas 
linas y dominicas. 2 
En la calle de S. Agustín núm. 2, 
se venden dos caballos diestros al pescaide y 
de buen trote, uno bayo y otro moro, en un 
precio módico . 2 
PASTILLAS VERMIFUGAS DE SAN-
TOJi lKA DE Á MBDIO GRANO, 
La santonina es en el dia uno de los mas 
seguros vermífugos que se conocen; pura, ca-
rece casi compietamente de sabor y bajo este 
concepto es particularmente apdcable á los n i -
ños . Como ha dicho M . el Dr . Munaret: «este 
descubrimiento es un verdadero beneficio para 
ellos, porque una pastilla, que contiene algu-
nos centigramos de este principio cristalizab c 
que ellos comen con placer es un remedio mas 
vermicida que la repugnante medicina que 
nosotros habemos tomado á su edad llamada 
santónico.» 
Los s ín tomas que revelan la ecsistencia de 
las lombrices son: palidez en el semblante, 
áureo a azulada al rededor de los. párpados , 
pupila dilatada, cosquillas en la nariz, aliento 
ié l ido , rechinamiento de dientes durante el 
sueño y enflaquecimiento. 
Dásis: Para los niños de fi meses á I año, 
dos tarde y mañana . 
Para los niños de I á 2 años, tres tarde y ma-
ñana . . . . 
de 2 á 4 años , cuatro tarde y ma-
ñ a n a . 
Aumentando progresivamente según la edad. 
Para las personas mayores la dosis es de cinco 
á ocho tarde y mañana . 
Botica del licenciado Hernando: Escolta 
n ú m . 4. . 2 
Se venden conchas para ventanas 
en la cade de S. Juan de Dios núrn . 4 en 
Manila y junto al puente de Jólo en Binondo. -1 
Chorizos y morcillas muy bien 
hechos al estilo de los de Europa a J H / 2 rs. 
libra: almacén del Montafiés, costado del 
Cabi ldo . i 
Los que suscriben venden 
plata al -10 p; por mayor 
J. ftl Tuason A C.» 
Cambio de monedas, 
Calle Nueva ndm. 47. 
Onzas de oro se compran á § -15-4. 
Onzas de oro se venden á S -15. 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á $ -14-4. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Escolta, fábrica de jabones. 
Hoy se compran onzas á $ 44-4 rs. 
Onzas espaiiolas. 
El que guste adquirirlas, abonando un pre-
mio insignificante, puede pasar por esta im-
prenta y se da rán razón. 
Se admite plata, onzas y medias onzas me-
jicanas. 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho establecimiento se ha recibido dos 
partidas de harina una marca Gallego y otra 
de bastante mejor calidad de dicha marca de la 
que se responde y se dá á prueba, hay quesos 
de bola muy frescos, i d . de Chester, i d . de 
pina, mantequiUa holandesa, i d . americana, 
jamones de Weslpha ia, id . americanos, latas 
de galletas americanas de soda, id. de agua, id. 
de biscuit, cerveza de calidad, inmejorable, id. 
poter muy bueno: en todos estos artículos verán 
los compradores una rebaja de bastante con-
sideración. 
Almacenes de maderas 
para construcción de buques y edificios situados 
en el Murallon. 
El público encont ra rá un surtido general 
de todas clases de maderas á precios arré-
glanos. La procsimidad al rio proporciona á 
los compradores gran economía en los trans-
portes, y el gran surtido la ventaja de escojer 
piezas de las dimensiones y calidades que 
necesiten bien conservadas y secas. 
También se encon t ra rán en dichos alma-
cenes gran surtido de atusado, vinos y co-
mestibles de Europa á precios muy arreglados 
pudiendo preparar los ranchos y pacotillas que 
se pidan en un breve plazo. 
Damajuanas de una arroba, se com-
pran á peso en el almacén de vinos, calle de 
Anloague núm. 5. 
Se vende una carretela, sin uso, un 
carrauge de media vida, y la Biografía Mil i tar : 
en el martillo de I) . J. N . Molina, Escolta. 
Pianos verticales acabados de lle-
gar se venden por 
Findlav Bichardson y C 
Jamones de Europa, quesos y man-
tequiüa superior, se han recluido y se venden 
en la Escolta fabrica de jabones á precios muy 
arreglados. — 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se vende un carruage con su pareja. 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la calle del Arzobispo n ú m 3. 
La librería de la calle de Anloague 
núm. o, vende: 
Breviarios romanos con santos de Indias, 
4 tomos en 4,° $ 20 
I d . i l . i d . , 4 tornos folio 50 
I d . id . i d . , -I tomo en 4." . . . . 7 
I d . i d . franciscanos, i tomo en 4." . 7 
Los que suscriben venden una má-
quina completa para limpiar abacá , en buen es-
tado. 
l í a r raca . Eugster, Labhart y C * 
Los que suscriben acaban de reci-
bir una remesa de magníficos pianos de la ca-
lidad que tanta aceptación han merecido. 
Barraca. Eugster, Labhart y C 
Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de (iü sacos de calidad superior por 
'Findlay, Bichardson y C.a 
Almacén de la Estrella, 
Escolta. 
L a s papas anunciadas en dicho a lma-
c é n recibidas por e l vapor Rajah , se ven-
don á 4 ps . 4 r s . . p ico , 7 rs . a r roba y á 
10 ctos. l i b ra ; las que se recomiendan 
por l o buenas y frescas. 4 
En la calle de Legaspi núm. 2, se 
vende una pareja de caballos alazanes buenos 
y diestros para carruage, 5 
Se vende un caballo moro de mu-
cha alzada y trote y de bonila estampa: en la 
calle de S. Vicente, casa donde está el relo-
jero Latty, darán razón. 5 
Calle de Magallanes núm. 30, se 
venden dos cruces finamente esmaltadas, una 
de S. Fernando y la otra de Isabel la Católica, 
esta tiene su presilla y cinta. 2 
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